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: 04015021 - Biokimia
: 3H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 24 Novr 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 6 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 20 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI 2  14X X X X X X X X X X X X
 2 1504015377 SITI FATIMA NURANI 14  100
 3 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI 14  100
 4 1504015420 TRIE MUTIARA PRATINA 11  79X X X
 5 1604015004 ADITIA FAZRIN 11  79X X X
 6 1604015042 KHOIRIYAH DEVI 13  93X
 7 1604015194 MONICA AGUSTINA 11  79X X X
 8 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING 13  93X
 9 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 7  50X X X X X X X
 10 1904015010 MEINISA ROFIQAH 12  86X X
 11 1904015036 MUFARROHAH 11  79X X X
 12 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 14  100
 13 1904015054 ELWINA SEPTIANI 14  100
 14 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI 14  100
 15 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 14  100
 16 1904015081 ARI PRATAMA 14  100
 17 1904015099 AKMAL WAFIQ 13  93X
 18 1904015102 DWITA PUTRI 14  100
 19 1904015103 ZAHRA NAWAFILA 14  100
 20 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 14  100
 21 1904015137 SHINTA MEIRINA 12  86X X











: 04015021 - Biokimia
: 3H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 24 Novr 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 6 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 20 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 14  100
 23 1904015163 ADE FIRMANSYAH 14  100
 24 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI 14  100
 25 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 12  86X X
 26 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI 14  100
 27 1904015227 RONA ALFINA 14  100
 28 1904015230 SITI JULAEHA 14  100
 29 1904015249 KHAHREN BIMAJA 14  100
 30 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 14  100
 31 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA 13  93X
 32 1904015278 IIL SELFITRAH 12  86X X
 26.00Jumlah hadir :  29  29  31  29  31  29  30  28  29  28  28  28  30




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
: 3H












































Siklus Asam Sitrat (TCA)  30 RIZKY ARCINTHYA 
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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  33 0  0 14 E 11.30
 2 1504015377 SITI FATIMA NURANI  55 77  42 100 C 58.70
 3 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI  45 75  28 100 D 49.70
 4 1504015420 TRIE MUTIARA PRATINA  55 75  52 80 C 60.30
 5 1604015004 ADITIA FAZRIN  53 75  16 80 D 45.30
 6 1604015042 KHOIRIYAH DEVI  53 72  36 93 D 54.00
 7 1604015194 MONICA AGUSTINA  53 75  54 75 C 60.00
 8 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  55 78  60 100 C 66.10
 9 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  55 71  0 50 E 35.70
 10 1904015010 MEINISA ROFIQAH  60 75  60 86 C 65.60
 11 1904015036 MUFARROHAH  30 71  18 75 E 37.90
 12 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  75 78  64 100 B 73.70
 13 1904015054 ELWINA SEPTIANI  85 81  62 100 B 76.50
 14 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  55 64  60 100 C 63.30
 15 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI  78 80  64 100 B 75.00
 16 1904015081 ARI PRATAMA  55 67  50 100 C 59.90
 17 1904015099 AKMAL WAFIQ  60 73  56 100 C 65.00
 18 1904015102 DWITA PUTRI  60 80  60 100 B 68.00
 19 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  58 75  54 100 C 64.00
 20 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI  58 76  56 100 C 65.00
 21 1904015137 SHINTA MEIRINA  65 70  26 86 D 52.50
 22 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI  58 76  60 100 C 66.60
 23 1904015163 ADE FIRMANSYAH  53 76  56 100 C 63.50
 24 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI  78 80  58 100 B 72.60
 25 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN  65 77  56 86 C 65.90
 26 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI  78 78  58 100 B 72.20





















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015230 SITI JULAEHA  78 80  56 100 B 71.80
 29 1904015249 KHAHREN BIMAJA  70 74  56 100 B 68.20
 30 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  75 78  54 100 B 69.70
 31 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA  78 78  58 100 B 72.20
 32 1904015278 IIL SELFITRAH  83 78  56 86 B 71.50
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Ttd
